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Th. 1 1. 3. nullam leg. nullum
—- — I, 4. conteredam leg. conterendam
pag. 2 notae b) lin. 3. Et leg. Vir
— — —> - lin. 6. 2. in. leg. 2. in. Ed. Bersmani V.-a.
— 3 1, 6, Thales-que leg. Thalesque
— 6 1. 6. documentum aliud illustrius leg, documentum il-
lustrius
—• 8 notae q) lin. ult. rfrai se ros Xiov‘° leg. r«ra> se ru
Xqova
—11 notae ss) I. 4. &Aa leg
— —
- 1. 6. tTsisq-pociv leg. tTristjsiuv
— - 1. 17. decere, leg. decere;
in Part. II.
pag. 15 I. 13. etiam leg. etiam atque etiam
— 16 notae z) 1. 3. ci£ioKctTct(pqctiqTOiiv leg. u£icKOiru(PsovtiTUV
— notas a) 1. 3. rqo(pr\v leg. Tqu(sit]v
— — notae b) 1. 2. oAiyas leg. cAiyxs
— 17 notae d) 1, 2. yx/JtTTqoTUTois leg. Ku\x7tqoTctrccs
— 21 notae q) 1, 7. transtulisse, leg. transtulisse PLATONEM,








- 1. 16. ey.sAevsv leg. hsAevev
— 24 1. 3. solent solent leg, solent
Quae in spiritibus aliisque notis diacriticis hinc & illinc
occurrant menda. Lector benevolus ipse corrigat.
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Item quae divinationem impedirent, & qure pu-
ritati mentis, castitati, moderationi, aut alterius
habitui virtutis obstarent, & denique sanctitati con-
traria quae essent, animique, cum cogitationes alias,
tum objectas in somno imagines inquinarent, ca-
venda esse monuit p~).
Quaestionibus, ad regulas Pythagora diaete-
ticas pertinentibus, ut maximi ponderis, ita & eno-
datu dissicillimis, hanc annumerat Meiners: nurn
ab omni in universum carnium esu suos plane pro-
hibuerit sectatores. Opinatur, Pythagoram ipsum,
ut &, qui ante Olympiadem LXX florerent, ejus
soda[es, non nisi a quibusdam animalibus, certis-
que animalium partibus abstinuisse, at vero serio-
res doctrina? suae asseclas, OH. XC — C, & sorsan
jam coaetaneos Empedoclis
, quem putat circa
P)
C
T«V /xtv syupaTMV v.xBoXcv tx tc/xvtx X7rsJoK/jux&,
ca-ct Tnev/MTnsii K& xntx - - KKB’
aTttseKisMt&y KM TX rc* 3go7s xActrix, cJs- xTrxyovre»
W*s ri/s re? Bshs hneiaxrtw v.xr xAov }g uv
•nov hcu roov yosu&stsvccV' ssteU' iisoov, <7tyosyx
•trxwyysAsv, us Tirss xfruv ovrccr xA *X‘ rr\s koi\y\s xcy
xvB-?v7Uvtis K& cax Jg iis pxvTiKtiv hewoh&v r\vqos KxsxsOTtirx rsc ypuxns, xyvoixv jj ax(p?0 .cvvns n XPsTYIs e£iv TTxsyjvei (pVhxTTsaBxt, ycpj Tx mqos ev-
xyetxv st hayrms I%ovtx, *xj ht&ohsvret ty\s \poxsc,
TXs Ts XAXs KxBxsOTi]TXs K& TX iV TOIs VTIVOIs QXVTX-
a/Axrx Jambl, L. c. Cap. XXIV. pae. 105
Csr. C. XVI, p. 74. r 5
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Ol. LXXXIV floruisse, hancce abstinentiam, ultra
quam Pythagoras, mores sacerdotum iEgyptia-
corum secutus, censendus sit, extendisse q). Ob-
servat tamen, scriptorum antiquorum quam plurimos,
eorumque non eos tantum, suspecta quorum sit si-
des, sed & quibus maxima tribuenda sit auctoritas,
neque patronos modo sententiarum scholae Italicae,
verum cavillatores quoque & ridicularios, memoriae
prodidisse, nullis omnino animalium carnibus, ex
praescripto Magistri sui, usos suisse Pythagoraeos r).
q) L. c. pag. 418 —430.
r) VVenn diese Frage bloss nach der Zahl zusammenstim-
mender schriststeller entschieden werden konnte, oder
diirste, (ecquid vero aliud est, in rebus historicis va-
lens?) so miisste man sie ohnstreitig roit Ja beant-
worten; denn der grbsste Theil meldet, dass die Py-
thagoreer nach den Gesetzen ihres Lehrers gar keine
Fleischspeisen gegessen haben, - - Die Zeugnisse der
Alten, die siir eine ganzliche Entbaltung der Pythago-
reer von Fleischspeisen angesiihrt werden konnen, riihren
ina geringsten nicht von lauter spatcrn, verdiichtigen, o-
der unberiihmten scbriststellern her: naehrere derselben
sind von Weltweisen undDichtern, die alter, oder eben
so ait, ais die altesten Geschichtschreiber des Pytha-
goras waren, und einen groffen Namen in ihre Volke
hatten. L. c. p, 418, 419- Mann kann doch unmoglich,
wenigstens mit einigem scheine, die Fragmente der ko-
naiker verwersen, in wekhen die Enthaltung von Fleisch-
speisen, ais etwas den Pythagoreern eigenthiimliches
angegeben wird. Diese stellen sind, meinem Urtheile
nach, um desto unverdachtiger, da die Verabscheuung
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Quapropter &, in historicis ultra testimonia sape-
re, quum nobis judicibus non licitum sit; haud a
vero aberrare Ovidium, autumamus, de Pytha-
gora canentem:
— primusque animalia mensis
arguit imponi, primus quoque talibus ora
dossia quidem solvit , sed non & credita verbis.
Parcite , mortales , dapibus temerare nesandis
corpora. sunt fruges , sunt deducentia ramos
pondere poma suo , tumidceque in vitibus uvae:
sunt herbee dulces , sunt quee mitescere slamma
mollirique queant: nec vobis lacteus humor
eripitur , nec mella thymi redolentia flore.
Prodiga divitias alimentaque mitia tellus
suggerit, atque epulas sine ccsde & sanguine prccbet.
Carne serce sedant jejunia s).
Animalium namque, quod ex iisdem nobiscura
elementis, & vitae communioris consortia nobiscum
sunt, caedem, tamquam iniquam & naturae contra-
riam, in genere abominari soliti sunt Pythagoras
ejusque asseclae t). Ipse igitur Diis thura, milium,
animalischer Nabrung den Pythagoreern nicht zur Hei*
ligkeit und Reinigkeit des Lebens angerechnet, sondern
ais eine frorome Thorheit, oder auch a!s eine Wirkung
der aussersten Armuth vorgerworten wird; p. 421.
j) L. c. vs. XIII sqq.
t) 'E.&i&sjievoi yttq /avctxtts<Bcu (sievov sauv atc ctvo/Aov }{cls
Tregi (pvaiv- Jambl. si c. C. XXX, p. 163 sq. Ko« rrqcs ra
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liba, savos, aliosque suffitus adolens, mulieres jus-
sit Crotoniatas, ut a caede animalium, numinibus
invisa, abstinentes, Deorum aris non sumtuosa, ae
si easdem numquam rursus accessurae, sed modica,
cpoysvtj £wx xuths <ruvy?sj(75, Ttxqxyye?&.xv cpo7x
xursi' Txvrot ncs-1 CptXx- £ls ptjsis pr\$ev eevw,
pr\re (povsvetv, py]rs stQiav- O rcivvv H&t rc/r £xois J/er;
XTto tmv xvtoov zorxetecv 7]p.7v ngy rr,s v.avxrsqxs
£a>r\s ripiv auppersxet , cmetxaxs ths 1. c, pag.
152, Ctr. C. XXIV, p. 107 & Porphyrius
ipipvxav Lib. III, p. 325. Empedoclem, imitatorem,
ut constat, Pythagorae, similiter sensisse narrat Plu-
tarchus de supersto, Tom. VI, p. 654, ( Ed. Reiske):
TXV TX Buovrxv KxsxTITepsVOs'
M TtdTqq (pi\ev viov
cepaeae* , sTceuxopsvo: psyx vyjTiios -
Csr. Porphyr. Trssi c67t, Lib. II, p. 157 sq. & 172, Ari-
stotelis Rhetoricor . ad Theod, Lib. I, C. XIII, p. 642.
Ed. 1595, & sextus adv. Math. IX, 128, 129:
’0u 7txv<rt<Bs (pavae sivarixeoe; ov>c iaogxre
xArjAise soctitovtss ducaris vecto-
Csr, Meiners 1. c. p. 419 sq. Cum his omnino con-
sentit Plutarchus, symp, Lib, VIII, Qu. 8. Qui, re-
pudiata eorum opinione, qui putent, ideo a piscibus
abstinuisse Pythagoraeos, quia alienas gentis sint, quum
e contrario pisces coquere & absumere inhumanum &
cyclopicum cognationis praemium censere eos jusserit
ipsorum mansuetudo & humanitas, nec non justitiae erga
amicos innoxios observandae sensus pergit, Totn VIII, p,
910 sq, II«s*?; c5s rw re Aoyuy ngy txv Utsxv hr.u^etv
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absque samulitii adminiculo, inserrent dona, rerum,
quas manibus suis ipsae prasparassent: velut liba,
rem rsaAcuois , ccs 8 povov saecli jv, ctAa xcg (povcv £008 prj
/3aciTiTcvrcs, igyov hotyss xgy- txBsa-pov sTTcisvro-
i’ sTUXsopsvcc xxBesgyopsvci, xcg X<?*irp8 rivos (ccs (pocaiy)
sk AsACpoov eTTiKsAsverotpsvs reis y.u saecis d(>v\yetv
vote, psv in is epees rccqarropsvoi xcg
ietpcuvovrss, iqietv psv iy.aA8v 8cy $c£&y, ccs n psya iqccv-
res ro Bvstv ipxpvxov' is vvv , addit, TcaqtxCpvAoiT-
tsgiv ]axv?Ms ro sjLY] rCparretv, nqiv sTtivsvrcu v.anxaTrsvic-
psvov-
1
Ovrccs ivAaQets nqos astaerav diiyixv iienv• Durius
in Dodvellum invehitur Mejners (1. c. p. 426 sq.)
ipsimi supinse, tam litterarum Graecarum, quam Is^oov ,
cie Triptolemo , Dracone aliisque, caedem animalium pro-
hibentibus, Aoycov , inscitiae aterrimo carbone notans, quod
haec de antiquis intellexerit Pythagoraeis (de Altate Pytha-
goree p. 131), quae ad primos mortales, vel Graeciae incolas
ideo praecipue reserenda esse censet MeinERs, quia in
praecedentibus rccv tsxAcumv TrvBayogiyoov mentionem faci-
ens, carnibus animalium eos vidsitasse, duobus locis, ut
vult, narret Plutakchus. Legitur scilicet (p, 907.) Kc«
yooq Isoqslrui rfro r nsQi rccv tcxAouky 7CuBoc.yoqiv.ccv' •,\cy r5
xccB’ rjpds ’AAs£iyqocr8s hfru%ov pccBy\rocis , uAu psv
ore psrqiccs 7Cqcs(psqopsvcis , xcg vq Aioc Bu8<tiv , i%Bvos is
prj ysmocaBca ro TsccqocTcocv uTCcpsvsciv , & de sylla (p. 909)
Tcqofflscs rcsqi rccv TCuBocyoqixccv , ccs psv iysuovro rccv
‘isqcBurccv rcls Bsdis' IxBvccv ir Buaip.cs 8cets,
ovis isqsvnpos At vero graviter errat Meiner-,
De Pythagoricis loqui Plutarchum ostendit nempe com-
paratio, quam allatis instituit inter T8s tcxAou8s tcvBoc-
ycqty.8s & T8s vvv pt} cr(pocrrcvTocs, ad quos Aiexicratis
relert discipulos. De recentioribus Pythsgorasis similiter
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placentas ex oleo melleque, & savos u). Quod si
cum principiis Pythagorae non bene convenerit
animantium diis immolatio; neque ipsi placuisse
carnium esum, facile est ad intelligendum. Fre-
quenter itaque praeceptum occurrere observamus,
scholae Italicae sectatoribus datum, ut ab animato
loquitur sylla. Quae vero de \eqots Aoycis assert Mex-
ners, ea ad sententiam ejus, cui repugnat tota ora-
tionis series, tuendam nihil omnino faciunt, quum ci A 0*
yoi xgy roo leqx roov ttxAcumv h. 1. nil aliud significent,
quam sermones & sacrisicia antiquorum Pythagoricorum,
qui in proxime praecedentibus nominantur.
u) 'EveBue ss Qso7i Aissctyov, y.syy^cv , ttottxyx, jc r'
U?AoC BusJUKIACCTCi', Jamblich. 1. c. Cap. XXVIII, p. 137«
'Ets&itx ro7s Bso7s a sutiAua-i reus %ss<r;v dvrcu-
7roielv, KPV oaefraiv rss - ssoo/xas Ti^cstvtyxelv ,
eTov ttottxvu, H&j \pcw?x, ygu xcq AiQccvootov. (povuse K&j Betvaru roo scu/xovi /uri risxxv, sxr\s' aes ovseTsore tcx-
Aiv Tiqoenouaxs ivi Kgygso tto&x sxttxvxv. L. c. Cap. XI,
pag. 61. Consentit Diog. LacRT, dicens 'E.Cpctyix ss Be •
o7c TTsostpsgeiv xco?\ueiv , /xsvov se rov xvm/jixktov (soosxov 7rgo-
axvvs7v> Lib. VIII, s. 22 & 20, addens, memorias pro-
didisse quosdam, non ab animantibus sacrificandis pror-
sus abstinuisse Pvthagoram; ©uncus se, inquit, eysiro
ce\pi>Xois. ‘Oi se (sictcriv, ori ccAtxrogen sxcvov Agy igiOois
ygy yxAxBr\vo7s ro7s Aet c/xevois anxAieus , ss dqvxnv.
Cui sententias savent verba Porphyrii in Vita Pytha-
GOEiE, quae ad h. 1. asserunt Aldobrandinus & Mena-
Gius; ©uuv re Bso7s xversxxBys tjv xA(pirois re , yey
ttottxvx ycy Ai&xvxroo ncy rus Bess e^iAxrxcsxe~
vos , isx\pvxois s’ ttAvjv, st sxtj -ttcts xAexro^mv ,
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necande & vescendo abstinerent v'). Cui & ipsos
morem gessisse, varia ostendunt monumenta hi-
storica w').
y&j roov XC,?MV ooTtceXccTooTos, At 57sgi Lib, II,
p. 189 idem: (p t;jt d? sp\pvxw ovros sueev pt]$s sv, x/A’
aAtyiTooV veop peAiTCs, icsp toov sic yys toov
ts oiTk-MV xvssmv Mjj dg <x(p' rjpxypevys eV%05-
. qxs to vrvg — ’07dW de oti cvasQetces (pqovTiZyov oos seo7s
pev ou svstou ouJev- Resert quidem Athenaeus,
Deipnos, Lib. X. C. IV, p, 419, Hecatomben de invento
mathematico Diis immolasse Pythagoram;
’
d? 0 d(>ispy]Tiiccs, inquit, yjyq suacu (pqenv xvtov eKXTop&ry,
hu n sugtjKsvca oti Tqiyoova Yj TY]V ogsrjv yccvtxv
VTsOTetv8<soi /tov rxis Tre^ieX^Toas’
Hvr/.a Trvsxycgxs to yqxppx
KAetvos , t(p' d y.heivyjv riyxys Qnsuciry
De quo quidem jure pronuntiare nobis videtur Cicero
(de Nat. D; III, 36) : sed id quidem , inquit, non credo,
quoniam ille ne Apollini quidem Delio hostiam immo-
lare voluit, ne aram sanguine aspergeret. Forsan eadem
suit hecatombes hujusce peragendae ratio, atque ex nu-
meris & lineis primitias Diis osserendi Pythagoraeorum,
de qua Porphyrius haec habet: ci yovv
rus dqtspiss K9d txs ypappas cctcc tHtmv to
r/iAeov to7s seo7s tov pev riva ceqispov 'Astjvxv
kxAsvtss, rov ds riva 'Agrepiv' ceu d/kov
Kpj TtaKiv ce/Aov pev Aiucuoa-vvyjv’ K cu
tTTi toov cpoius. V. 1. c, p, 188.
v) V.Jambl. 1. c. C. XXX, p. 153, C. XXXI, p. 164. C.
XXXII, p. 189, 190.
w) V. Athenaei Deipnos. Lib, IV, C, 17, p. 161. Ed, Lugd. 1612.
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Varias abstinentias hujus rationes assert sches-
serus a), jussit Pythagoras , inquit, xTrsye&cu
wgov
, xou rwv oooroxwv £cowv y'). - - Nempe cibum ex
eorum carnibus corpus reddere obeesum, animam mole
sua obruere , putabant. Anonijmus Photii in vita Py-
thagoree: Ylvsxyoytioi roov hpQvycov xtt£i%ovto, 6n rx
T01XVTX TWV /ssWs/OtTWV 7TXyVV£l TOV V8V, TsOtylsJLXTs?X
OVTX , xxi ttoAAvjv xvxbotriv 7T018'JTX - - et Philostra-
tus de Apollonio lib. J. Cap. 5. carnibus abstinuit ,
dicens, rxg siyuveig rov vav Trxywsaxg. similiter et
Clemens lib. II. Pcedag. c. 1. KctAov psv ovv ro ua
b’ iv TagcevTivou:
Oi yccq cos cckhc/asv
’0vt’ c\pov i’:cBina-iv, our' cc/& ov&s sv
'Ejupuxoy ? oivov r’ syj r/uvscu /ucioi.
Csr. locum ATHEN/Ur C. 16 sio. snon 17), supra not. *), p.
22, ex Alexide allatum. Idem confirmat Inscriptio Qu.is 8,
Lib, VIII symp, Plutarchi : A;« r; pxKTTvsayosinci
ippvxoov tus l%svs Tia^TisvTo , agitque singulari libro
'Tisqi ccTroxsc spjyvx&v Porphyrius, philosophus Pytha-
goricus. Csr. praeterea not. t).
x) 1. c. p. 143 sq. Ed. Ups. MDCLXIV.
y) V. Diog. Lacrt. 1. VIII, s. 33. ’£hocv habet Ed. Aldobran-
dini, ex auctoritate membranarum, teste Menagio, reji-
ciendum. De ovibus loquentem Pythagoram introducit
Ovidius 1. c. vers, 57 sqq.
Quid meruistis oves, placidum genus, inque tuendos
natum homines, pleno quae sertis in ubere nectar:
mollia quas nobis vestras velamina lanas
praebetis, vitaque magis, quam morte juvatis?
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(p&ysiv jtssx, oivov theTv, olvtog ts xca bi
0L7T0 T8 Tl’J%Ciy0g8: &Vs(CdV yxq s/XXXOV rfroys' xai
>i X7r otvroov oivci&jsjuourig idoXudessyx 6v<rx sTricxOTEt ta
\pv%A z). Citat luxuriae arcendae consilium, quod
ad praecipua momenta, quibus ductus ab animalium
esu scholae suae sectatores prohibere voluerit, rese-
rimus; quippe quum vehit genitricem virtutum fru-
galitatem omnibus , teste Justino (I. c.), ingereret
Pythagoras. Et suisse hancce a carnium esu ab-
stinentiam inter alia, quibus ad sortitudinem sami-
liares suos exercere vellet, resert Jambltchus a~).
Praecipuum vero, quod Pythagoram ad caedem
animalium suis interdicendam impulisse , nobis qui-
dem, ut & sch effero judicibus, videtur, suit cu-
ra , suos ad vitandam crudelitatem adsuefaciendi
sodales, sensumque humanitatis & misericordiae er-
ga animalia, nobiscum congenera; in illis excitandi:
z) O. O. p. 145. Ed. syleurgii. Eodem tendunt quae apud
Porphyrtum leguntur, uttox- Lib. IV, pag, 422:
'Xli Js ha Tterqus otTto^sov , ciiixQsovcv, ra d<’ iAav
tOVTOZ, TM H*] 7TO/XtV lAllV UTTCaTTCCV, (Lx
£>?s5 (TCCjACtTOs ncy jJ.Y) XVs/o7i clfixOTtsIMV CTCiglCMs ClscjJ.Wit
Td iavTiis sioiKxact KqetTToov Hjsl cthotCpBoscc >\cp\ tjqcs <tv
vraiv iroi^.dTt^oc.
a) Tisto jutv 7 cxTTcxn ccttccvtcov , ncsj Ttqocfri
Tivoov daxelrc ymiww’ rero sit sx rt
wiWTsAns (tiuttyj , ttpcs to yAaxrens y.qocrsn <rvpoeax8<ra
s7ti iryi ttoJXcc t*iv dvsigetuv UVTMV gyvsxvetXsv Jambl. I. C
Gap. XXXII, p. 190.
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quocirca & venationem, pisciumque capturam im-
probavit b ). Eandem hancce mansuetudinem ju-
stitiamque a Legislatoribus etiam, atque in altiori
quodam constitutis sastigio, praeprimis postulare,
ut a caede animalium abstinerent, igitur judicavit c').
Haec omnia faciunt, ut a carnibus abstinentiam
Pythagoreorum non in more quodam fortuito po-
l) Osicos o Tlv&uyosur, iv clAoyois £oooie i&t&v oopoTr]Tos
a,7ssyj§icu y$J\ TiAeove^iUT , cqvsuv rt ByjgevTus Tra^Tslro ,
K&t /scAas- oov8pev8s lxsvoov t ixsAevsv u(ptsvcu, tsuvtcs
£008 ipovcv aTTjjycssu». V- Plutarch. de capienda ex
hostibus utilitate O. O. Tom. VI, p. 340. ouyye-
voov ovtoov, it (pensaro xutu n&j Ttjv
Tt]V DtVTi]V l/A?)%0T« slXCUOOs UV Tts CCtTt&Yls KsIVOITO TOOV
cixeioov rij? ufixtus pv\ Porph. otis Lib.
III, p, 325.
t
‘O t (5? Tsvsuyoqetot Ti]V tsqos tu Bqtpu Trguo*
Tyru, psAiTtiv tTioiyirruvTo ts <QiAuvB%007:8 , ycy (ptAotxrt £-
povcs. ib. p. 299. Csr. p, 328, Lib. II passim & supra
not. t ) p. 12. de Brjquv ou xuTuytvetBou, cvss
%s>jc9o« yvpvuatu. Jambl, 1, c. C. XXI, p. 100.
s) 'PlJVj st K& w TtcAtTtxoov to7s vcpcBeru7s d-
TtrXe&tu tmv i/uxpuxoov. ‘Ars yug @8Acpev8s dxqss oingt{o*
Ttquyelv, iset srj T8 ptjsev ufixe7v toov ervyyevuv £ooav, isset
71Ws UV sTsetTUV slH&lU TsQUTTetV T8s 0iA8s , CCVTCl CiAtaXC'
sxtvot iv TsAsovesctu cuyytvtxri tv toov £oooov psToxh UTteq
slU Tt]V TTjs H&s TOOV TT01X&00V TOOV UVTOOV KOIVCOVIUV , H&j
rijs- U7to tovtoov cr vyxguasooi, utuvet ussACpo*
Tr\Tt Ttqos ripus Jambl, 1. c. Cap. XXIV,
pag. 106 sq.
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nendam, sed ex intima eorum sentiendi ratione de-
rivandam esse, censentes, haud, quali putat, ni-
xum fundamento statuere Celeberrimum Meiners,
autumemus, eandem non ad antiquissima pertinuisse
scholae Italicae instituta; quod scilicet non satis sor-
san probat, quem magno cum verborum apparata
citat cc), locus A. Gellii: Porculis quoque minuscu-
lis & hccdis tenerioribus visitasse idem Aristoxenus ,
(qui in antecedentibus Aristotelis auditor suisse,
librumque de Pythagora reliquisse, a Gellio di-
citur) resert d). Quam rem videtur cognovisse ex
cc) Dergleichen Zeugnisse nun sind die Nachrichten des
Aristoteles und Aristoxenus, der geehrtesten und wahr-
hastigsten Gescbichtschreiber des Pythagoras und der
von ihm eingesiihrten Lebensart und Philosophiae. Beyde
stimmen darin ctberein (und auch Theophrast glaubte es
und sagte dieses (ap. Porph. II, L. 28)), dass Pytha-
goras und dessen altesten Freunde sich nicht von allen
Thieren, sondern nur von einigen Arten desselben, be-
sonders vom Zugochsen und Bock und dann von eini-
gen Theilen, besonders dem Herzen und der Mutter
enthalten hatten. V. 1, c. p. 422 sq.
d) Csr. Diog. Lacrt. VIII, 20. Aliter de Aristoxeno A-
Lib, X, p. 418 testari videtur: y&j ITvbctyo-
qxs se o 'Zoisxtcs perdet rgotyn de iscget Avy.coy
o 'laneus ev too TTtgi YlvsaycsX- 'Ouk ss sju\pu~
%<wv, ue ‘Aswgevoe iigtjxt. Quae DalechAMPIUs vertit:
Eum tamen ab animatis non abstinuisse , Aristoxenus tra•
dit: ex nostra mente contrarium sensum sorsan admit-
tentia, ut significent: non, ut Aristoxenus resert, ab
animatis tamen abstinuit (Pythagoras),
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Xenophilo Pythagorico , familiari suo & ex quibus-
dam aliis natu majoribus, qui ab citate Pythagoree
haud multum aberant. Ac de animalibus Alexis etiam
Poeta in Comoedia quae Pythagoree vita inscribitur
docet es Nam carnes alias comedere nonnullis sal-
tem, si non omnibus, scholae Italicae sectatoribus
non licuisse, quam animalium, a sacerdotibus im-
molatorum, e Jamblicho patet Porpiiykioque/).
Nod, Ait. Lib. IV, C. II, p. 122. Ed. Gronovh. Alter,
quo praecipue niti Meiners videtur, locus est Athenaei,
Lib, VII, p. 308; rsvBayogty.ot rm pev u/k.oov e/yc$/uxa>v
pitrgius ditrovrou, nva st ngy Bvcvrss , povov ou
yevovrea ro TiagXTtav rj stet rv\v ixe/xvBiav' BeTov yug rs
y&vTcu ty\v cria.iTssjv. Ulterius assert locos Plutarchi symp.
VIII, 8. p. 907, 909. Qui vero supra in nota t) p. 27, legen-
di, ut ibi ostendimus de antiquis non agunt Pythagoreis,
J) TlaganBeiBcu st ngea Buripoov legeav Jambl, C. XXT, p. 99,ss rives toov epxpvxaiv tus nvBayogetiss ,
brt Buciev Qeo7s- Porph. oregi stTt. Lib I, p. 49. AloTttg
ot orvBayogeioi ruro y.ara psv rov navrct
Qiov ccTtet%o\ro rrjs £coo(puyias. Ore ss hs onrapytsv r<
toov £a>ivv dvB' eocvrwv pegicretctv rols Beo7s, rutu yeuact-
sxevai piovov , isgos «A>j Baav ccBiktoi ruy XoiTtuv ovrts, ejcov,
«A' r\pe7s’ epTnpTsXup.ivoi se, eis Tro/kcqov d(piy.cpsBa
r>js lv rurois rsaga rov (shov Tragavcpias- Ib. Lib. II,
p. 173. Malchus sane, scheffero teste, seu Porphy-
rius de Pythagora; se7?tvov s’ agros, vTtavias st ageae
Uguv Bucrioov, sic Anonymus apud Photium: 'Atthxovto
se e/x\puxuy kcctcc KO/gov povav Bvaidv iytvovro V, 1. C,
pag. 146,
